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Saint-André-des-Eaux – Saint Denac,
extension du golf
Prospection inventaire et sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 Le projet d’extension du golf de Saint Dénac sur la commune de Saint-André-des-Eaux
devant aboutir à de profonds bouleversements du terrain sur une superficie voisine de
120 ha, une opération de diagnostic financée par l’aménageur a été mise en place par le
Service régional de l’archéologie afin d’évaluer le potentiel archéologique du secteur
menacé.
2 Cette étude préalable est encore en cours de réalisation à ce jour et il est de ce fait
impossible de livrer des conclusions définitives.
3 Il est cependant d’ores et déjà possible de cerner, sur l’ensemble du projet, une zone
archéologique qui s’étend sur environ 6 ha et livre de nombreuses structures couvrant
un  vaste  champ  chronologique,  depuis  la  fin  du  second  âge  du  Fer  jusqu’au  bas
Moyen Âge.
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